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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari 
Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran perusahaan terhadap struktur modal 
pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2010-2014. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014, dengan 
jumlah sebanyak 3 perusahaan. Data penelitian ini diolah menggunakan perangkat 
lunak SPSS 22, dengan hasil Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi 
Klasik, Uji Goodness of fit, dan Uji Pengujian Hipotesis. 
Berdasarkan uji kelayakan model regresi yang dihasilkan layak dan dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hasil 
penelitian menujukkan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap struktur modal perusahaan perdagangan, Struktur Aktiva (SA) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan 
perdagangan, dan Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap struktur modal perusahaan perdagangan. Berdasarkan hasil Uji Koefisien 
Determinasi Parsial variabel yang dominan terhadap struktur modal perusahaan 
perdagangan adalah Profitabilitas (ROA). 
 
 
Kata Kunci : Struktur Modal, Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan ukuran 
perusahaan 
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ABSTRACT 
 
 This research is meant to test and to find out the influence of profitability, 
assets structure and firm size to the capital structure in trading companies which 
are listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014 periods. 
The samples are the trading companies which are listed in 2010-2014 
periods, and 3 companies have been selected as samples. The research data is 
processed by using the software of SPSS 22, and the result of the multiple linear 
regressions, Classic Assumption test, Goodness of fit test, and Hypothesis test. 
Based on the result of model feasibility test, the regression which has been 
generated is feasible for the following analysis. Based on the result of hypothesis 
test it shows that profitability (ROA) has positive and significant to the capital 
structure of trading company, and firm size (SIZE) has positive and significant 
influence to the capital structure of the trading company. Based on the partial 
coefficient determination test, the variable which has dominant influence to the 
capital structure of trading company is Profitability (ROA). 
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